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  با کاربرد پراکسید هیدروژن بررسی بی خطر سازی گلوتارآلدئید مستعمل بیمارستانی
 غزل فتح اله پورخالص
زیادی ن ترکیب پس از کاربرد حاوی مقادیرای ی باشد،م بیمارستانصرف ترین ترکیبات گندزدا در یکی از پرم دگلوتارآلدئی :مقدمه
را به همراه دارد. لذا تهدید محیط زیست  و در بیمارستان ها اعمال نمی گردد ه مدیریت مناسبی در دفع آنامروز که بار آلی است
به نحوی که دفع گلوتارالدئید مستعمل تهدید جدی ، هبودهدف از این مطالعه ارائه روشی کارآمد برای بی خطرسازی این ترکیب 
 باشد.  هبرای محیط زیست به همراه نداشت
ظروف  درتا قبل از آزمایش  بیمارستان بوعلی سینا قزوین تهیه وستعمل بیمارستانی از نمونه های گلوتارآلدئید م روش کار:
 نرمال 0/1سدیم هیدروکسید جهت بی خطر سازی از ترکیبات . شدندنگهداری یخچال آزمایشگاه دانشکده بهداشت  پلاستیکی در
از اسید کلریدریک استفاده شد. در  Hpتنظیم استفاده شد. همچنین جهت  میلی گرم برلیتر 0053باغلظت  پراکسیدهیدروژنو 
 .بکار گرفته شدروش استاندارد اجاق سوکسوله ) DOCنهایت جهت سنجش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (
متغییر  0069یانگین و با مدر لیتر  میلی گرم00401-0088در محدوده   نمونه خام DOCکه میزان  دادنتایج نشان  :یافته ها
افزودن  با . همچنینکاهش داددر لیتر میلی گرم  0046 ± 0061یزان را تا م غلظت سدیمهیدروکسید افزودن می باشد. 
 رساند.میلی گرم برلیتر  0652را تا  DOC ، میزاندر لیترمیلی گرم  0053 با غلظت پراکسیدهیدروژن
مستعمل  آلی گلوتارآلدئید میزان بارد روش بکارگرفته شده در این مطالعه می توان نشان می دهد که نتایج نتیجه گیری:بحث و 
با تلفیق این روش با سایر روش های علمی نظیر سونیکیشن و فتولیز می توان نتیجه  . دردهدکاهش  درصد 37/3تا را  بیمارستانی
 کامل اینگونه پساب ها را اجرا نمود و مانع از آلودگی منابع آبی و محیط زیست شد. بی خطرسازی
 اکسیژن مورد نیاز شیمیاییارآلدئید، پراکسیدهیدروژن، گلوت کلمات کلیدی:
 
